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Uravnoteženost, izbjegavanje krajnosti, nezaoštravanje -
obilježuju pastoral biskupa o. Srećka. U okviru svoje šibenske 
biskupije i kao član Splitske metropolije daje svoj doprinos 
smirenom analizom situacije i susljednih koraka. Živi i djeluje u 
vjeri i nadi i time ujedno obasjava staze drugih, posebno u teškim 
ratnim vremenima. 
Kada je Republika Hrvatska dobila slobodu, sasvim jasno 
uočava različitost područja Crkve i države, i kao član i predsjednik 
komisije za uređenje odnosa između Crkve i države traži rješenja 
koja će omogućiti da i Crkva i država žive u svojoj autonomiji i da 
surađuju. Njegov smisao za povijesno i za složenost života, kao i za 
stvarnost Crkve i države omogućavali su mu vizije koje je znao 
promatrati, ali koje je teško konkretno formulirati. Tražio je rješenja 
na dugu stazu. 
Makar je izvana izgledao posve smiren, ipak je sve to duboko 
mučilo njegovo biće i srce i dovelo do toga da njegovo srce nije više 
moglo odoljeti, nego je klonulo i "puklo". Gospodin je primio 
njegovu žrtvu, koja se očitovala baš na blagdan proslave sv. Križa, 
14. rujna u Ogulinu i završena je na blagdan Rana sv. Franje, 17. 
rujna 1996. u Zagrebu! I proslavio njegove rane za izranjenu 
šibensku biskupiju i hrvatski narod! 
Josip Marcelić 
IN MEMORIAM 
DR. DON PETAR ZDRAVKO BLAJIĆ 
Posve nenadano, na blagdan Uzvišenja svetog Križa 14. rujna 
1996., nasilno umoren u svome stanu u Splitu, ispio je gorku čašu 
smrtne muke dr. don Petar Zdravko Blajić i, čvrsto vjerujemo u to, 
"u svom tijelu dopunio što nedostaje mukama Kristovim za Tijelo 
njegovo, za Crkvu" (Kol 1,24) i sam za sebe - te preselio u vječnost, 
gdje će "Bog otrt svaku suzu s očiju, te smrti više neće biti, ni tuge, 
ni jauka, ni boli više neće biti jer, prijašnje uminu" (Otk 21,4). 
Rođen je u Solinu 14. studenoga 1940., gdje je završio 
osnovnu školu. Sjemenišnu gimnaziju započeo je u Splitu, nastavio 
i maturirao u Zagrebu. Teologiju je studirao i diplomirao na 
Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Za svećenika je 
zaređen 1966. u Splitu, a mladu misu služio je 10. srpnja iste 
godine u Solinu. Prva pastoralna služba bila mu je: župnik u 
Makru i Ko tisni i zborovođa i kapelan u Makarskoj. Potom je prvi 
župnik u Pločama. Uskoro dolazi na službu generalnog prefekta u 
Dječačkom sjemeništu u Splitu i predavača glazbenog odgoja na 
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sjemenišnoj gimnaziji, vjeronauka na gimnaziji za časne setre u 
Splitu, liturgijskog pjevanja na Višoj bogoslovskoj školi u Splitu i 
voditelja pjevanja u Sjemeništu i Bogosloviji. Od 1972. do 1978. 
boravi u Rimu na Papinskom institutu za crkvenu glazbu gdje je i 
magistrirao iz gregorijanskog pjevanja i kompozicije, a doktorirao iz 
muzikologije. 
Odmah nakon povratka iz Rima 1978. godine postaje profesor 
liturgijskog pjevanja na našoj Teologiji i predaje nekoliko premeta 
u sjemenišnoj gimnaziji. S mnogo žara i stručnosti uvodio je 
studente i đake u glazbenu umjetnost. S bogoslovima je redovito 
uvježbavao glazbene točke za akademiju na Dan Teologije. Bio je 
jednostavan, susretljiv i blizak svima. 
Bio je pet godina ravnatelj Dječačkog sjemeništa u Splitu, 
nekoliko godina predstojnik Instituta za teološku kulturu laika, 
odnosno Teološko-katehetskog instituta. Obavljao je i službu pred­
sjednika Nadbiskupskog vijeća za liturgiju, umjetnost i glazbu. 
Osnivač je i višegodišnji voditelj Splitskoga vokalnog okteta. Vodio 
je srednjoškolski i studentski vjeronauk u Splitu, pastoralno 
pomagao po nadbiskupiji. Nekoliko zadnjih godina bio je sužupnik i 
voditelj mješovitog zbora u konkatedralnoj župi sv. Petra u Splitu. 
Bogatstvo svojega glazbenog i drugog znanja rado je prenosio 
na druge. Sudjelovao je u emisijama na Radio Vatikanu, Hrvatskom 
radiju i televiziji. Organizirao je predavanja, koncerte, izložbe, 
tribine, sam ih otvarao, vodio, u njima sudjelovao. Predstavljao je 
brojne nove časopise i knjige. Bio je urednik, član nekoliko ured­
ničkih vijeća, raznih odbora, kao i član više žirija glazbenih festi­
vala. Posebno gaje privlačila pisana riječ, te je surađivao u mnogim 
biltenima, novinama, časopisima, zbornicima. Napisao je više pred­
govora i pogovora, osobito u zbirkama pjesama. Pisao je i stručne 
recenzije. U udžbeniku za crkvena učilišta "Crkvena glazba" napi­
sao je velike jedinice Teorija korala i Povijest gregorijanskog korala. 
Plod toga njegova mnogostrukog zanimanja jest šest objavljenih 
knjiga uglavnom iz područja glazbe. To su: Riječ je o glazbi, Solin 
1992; Svjedočenje protiv zaborava, Solin 1992; Sve ima svoje 
vrijeme, Split 1993; Ponukan rekoh, Split 1993; Riječ u odjecima 
riječi, Kaštela 1995; Naprijed s glazbom, Klis 1996. - Posmrtno mu 
je objavljena doktorska radnja, koju je predao u tisak nekoliko 
dana prije smrti: Giulio Baiamonti musicista - Julije Bajamonti 
glazbenik, Rijeka 1996. 
Njegovom smrću Teologija u Splitu i Splitsko-makarska 
nadbiskupija gubi vrijednog i zauzetog glazbenog stručnjaka. 
Dragi Petre, u ime svih nas koji smo Te poznavali, a još putu­
jemo ovom zemljom, hvala Ti za trud i nastojanje da nas obogatiš 
svojim znanjem i dobrotom. Isus, dobri Učitelj i Pastir, neka izbriše 
Tvoje slabosti i uvede Te među zborove anđela i svetih, da i Ti svoj 
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lijepi glas pr idružiš klicanju nebeskih s tanovnika. Počivaj u mi ru 
Božjemu! 
Marin Škarica 
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